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Інструментом реалізації системи управління інноваційним розвитком та підвищенням інно-
ваційної активності підприємств регіону на основі кластеризації є регіональна інноваційно–
кластерна політика (РІКП), яка розглядається як діяльність органів регіонального управління з ро-
зробки принципів, завдань і методів стимулювання організації та розвитку кластерів задля підви-
щення конкурентоспроможності економіки регіону.  
Розв’язання практичного завдання – підвищення інноваційного розвитку економіки регіону 
зумовлює необхідність розробки методології й методики формування РІКП в Україні.  
Зарубіжний досвід засвідчує, що рівень упровадження та основні акценти в кластерній політиці 
країн ОЕСР різні. Наприклад, із 12 країн фокус–групи і двох країнах (Австралія й Іспанія) немає 
визначеної кластерної політики, у шести (Австрія, Бельгія, Швеція, Нідерланди, Данія та Швей-
царія) – кластерна політика перебуває на стадії розробки; в інших країнах реалізовують різно-
манітну кластерну політику. Так, у Фінляндії кластери виступають інструментом економічного 
розвитку країни, в Об’єднаному Королівстві та США – інструментом економічного розвитку, у 
Канаді, Мексиці, Іспанії, Швейцарії – кластерна політика асоціюється із системою нововведень [1, 
5, 6]. 
Аналіз інформаційних джерел засвідчив, що методологічні та методичні основи формування кла-
стерної політики чітко й однозначно в науковому світі не розроблені. Здебільшого дослідники кла-
стерів на основі досвіду кластеризації наводять рекомендації з організації кластерів [1, 2, 3]. 
Найбільш значимий у методологічному відношенні програмний документ із кластерної політи-
ки – це Європейський кластерний меморандум, який підписали країни–члени Європейського Сою-
зу – у 2006 р. [4]. У ньому визначено: сутність і значення кластерів в інноваційному розвитку, 
сформульовано основні завдання кластерної політики. Водночас перенесення цих напрямів фор-
мування кластерів в економіку України неможливе без урахування таких факторів: рівень розвит-
ку національної економіки (наша економіка перебуває на трансформаційному етапі, а економіки 
країн ЄС – зазвичай, розвинені); ступеня розвитку соціального капіталу (в Україні соціальний 
капітал і громадянське суспільство не отримали достатнього розвитку); норми прийняття політич-
них рішень (у розвинених економіках ці рішення приймаються на місцевому й регіональному рів-
нях, а в нашій країні – централізовано, на національному рівні). 
Мета РІКП полягає: 1) підтримка організації кластерів у регіонах, інтегральний показник кла-
стеризації яких вищий за 1,061 (м. Київ та Харківська область); 2) розвитоккластер них структур 
(для регіонів із показником кластеризації більшим за 0,779 – це Запорізька, Сумська, Тернопільсь-
ка області); 3) формуваннямережевої співпраці та ДПП у кластерах (для регіонів із показником 
кластеризації меншим за 0,779 – це АР Крим, Вінницька, Волинська, Донецька, Дніпропетровська, 
Житомирська, Закарпатська, Івано–Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Луганська, 
Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька, 
Чернігівська області та м. Севастополь). 
Об’єкти РІКП – інноваційні кластерні структури регіону. В якості кількісних критеріїв їхньої 
оцінки пропонуються нами коефіцієнти кластеризації за складовими: індекс інноваційного розвит-
ку регіону, індекс локалізації інновацій та індекс галузевої концентрації. 
Суб’єктами проведення РІКП є: 1) для регіонів із низьким рівнем коефіцієнта кластеризації – 
регіональні органи влади; 2) для регіонів із середнім значенням коефіцієнта кластеризації – науко-
во–дослідні інститути; 3) для регіонів із високим рівнем коефіцієнта кластеризації – центри кла-
стеризації (центри кластерного розвитку). 
На сьогодні спеціальних державних, регіональних і колегіальних органів управління кластерами в 
Україні не створено, тому доцільне створення регіональних центрів кластерного розвитку.  
Формування РІКП в Україні викликає необхідність визначення рівня регулювання урядом кла-
стерних ініціатив. Ідеальним рівнем регулювання можна назвати той, який відповідає географіч-
ному масштабу цього кластера. Зарубіжний досвід свідчить, що уряди, влада яких розповсюд-
жуються на більшій території, часто неспроможні в необхідному ступені сконцентруватися на по-
требах місцевих кластерів. І навпаки, влада, яка володіє повноваженнями на території, меншій за 






звитку кластера. Оптимальний рівень регулювання правлінням процесу кластеризації також зале-
жить від реальних можливостей урядових структур впливати на відповідні програми й витрати. 
Враховуючи різні рівні кластеризації регіонів, потрібно обрати один із типів РІКП.  
Оптимальний набір інструментів реалізації РІКП залежатиме від місцевих ресурсів і початко-
вих можливостей самого кластера, а також від проведеної інноваційно–кластерної політики. Вибір 
стратегічних кластерних альтернатив здійснюється за такими критеріями: здійсненність, до-
сяжність мети, ресурсозабезпеченість, мінімальний ризик, період реалізації стратегії. 
За результатами аналізу передумов формування й розвитку інноваційних кластерних структур у 
регіонах України нами запропоновано три типи підходів РІКП до розробки програм формування та 
розвитку інноваційних кластерів – «стихійний», «проектний» і «цільовий» (табл.). 
Для регіонів із низьким рівнем показника передумов формування інноваційних кластерних 
структур (0,499–0,779) пропонується застосування «цільового» підходу під час формування РІКП 
формування інноваційних кластерів. За такого підходу влада (у процесі консультацій із потенцій-
ними учасниками кластера, науково–дослідними організаціями) установлює регіональні пріорите-
ти, формує стратегічне бачення для розвитку майбутнього, проводить вибір суб’єктів для діалогу.  
 






Політика. Тип підходу.  
Програма. 
1,061–1,342 м. Київ та Харківська область РІКП підтримки інноваційних 
кластерних струк-
тур.«Стихійний» підхід. Про-
грама самоорганізації кластера. 
0,780–1,060 Запорізька, Сумська, Тернопільська області  РІКП розвитку інноваційних 
кластерних струк-
тур.«Проектний» підхід. Про-
грама реалізації кластерної 
ініціативи через проект 
0,499–0,779 АР Крим, Вінницька, Волинська, Донецька, 
Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, 
Івано–Франківська, Київська, Кіровоградська, 
Львівська, Луганська, Миколаївська, Одеська, 
Полтавська, Рівненська, Херсонська, Хмельниць-
ка,  Чернівецька, Чернігівська області та м. Сева-
стополь 







Спонтанний розвиток кластерів, який властивий для регіонів України з високим рівнем інте-
грального показника передумов формування інноваційних кластерних структур, можна реалізува-
ти за допомогою такого підходу, як «стихійний». 
«Проектний» підхід характеризується реалізацією на території конкретних ініціатив, організа-
тором яких можуть виступати органи як місцевої, так і регіональної влади й управління. Крім того, 
брати участь у проекті та керувати можуть і наукові, і освітянські, і бізнес–структури. Обмеження 
за джерелами фінансування й управління також досить умовні. 
Актуальність кластерної концепції ставить перед органами регіонального управління завдання 
розроблення та реалізації інноваційно–кластерних програм регіону,які являють собою мультипро-
ект, наприклад: створення інноваційної інфраструктури в регіоні; підтримки визначеного інно-
ваційного кластера; інноваційного розвитку кластера за рахунок залучення іноземного інвестора; 
формування кластера та ін. Тому найбільш доцільним методом планування вважаємо метод про-
ектного управління й фінансування. 
Успішний розвиток інноваційного кластера означає підвищення конкурентоспроможності 
регіону, збільшення темпів росту валового регіонального продукту, росту частки регіону в 
загальному обсязі ВВП країни. Крім того, успішне функціонування кластера забезпечить 






виплати із безробіття. Висока результативність кластера підвищує інноваційний та інвестиційний 
рейтинг регіону. 
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Тема представляется актуальной на данный период времени в связи с увеличением числа ИТК 
на территории Российской Федерации, эффективностью их деятельности и внедрением иннова-
ций.  
Удмуртская Республика обладает высоким промышленным потенциалом, а доля продукции 
машиностроения и металлообработки в общем объеме промышленного производства республики 
составляет 27,3%. Машиностроение относится к обрабатывающей промышленности, на 1 ноября 
2016 года в УР зарегистрировано 3998 предприятий (9,4%) по обрабатывающему производству, в 
структуре ВРП за 2014 год – 18,3%. На машиностроительных предприятиях Удмуртии задейство-
вано около 68.000 человек, что составляет 45% всех занятых в промышленности и 13% занятых в 
экономике УР. Объем производства в сфере машиностроения и металлообработки в УР в первом 
квартале 2016 года вырос на 28,9%, более чем в 1,5 раза увеличился объем производства машин и 
оборудования [1]. 
В связи с тем, что сфера машиностроения обладает высокой инвестиционной привлекательно-
стью, рядом преимуществ по отношению к другим сегментам экономики Удмуртии, является важ-
ным толчком развития и выходом экономики республики на новый уровень, было принято реше-
ние, которое было одобрено Межведомственной комиссией по технологическому развитию прези-
диума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики инновационному развитию в конце 
декабря 2014 года, о создании машиностроительного кластера на территории Удмуртии, который 
подразумевает под собой экономическую агломерацию промышленных предприятий, научных 
центров, вузов, которые дополняют друг друга и повышают конкурентоспособность продукции.  
Удмуртский машиностроительный кластер включен в перечень пилотных инновационных терри-
ториальных кластеров России и поддерживается центром кластерного развития в рамках програм-
мы Минэкономразвития России по поддержке малого и среднего предпринимательства. 
В июле 2015 года Удмуртии направлены субсидии из федерального бюджета на развитие ма-
шиностроительного кластера в сумме 41,85 млн рублей, из республиканского бюджета выделено 
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